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El papel que juegan las “comunicaciones indígenas”
Por: Juan Polanco Hernández
Claudia Magallanes, conferencista central de la II Conferencia Inter-nacional en Comunicación Inter-
cultural, profesora investigadora de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, 
México, destacó que las comunicaciones 
indígenas son un factor clave a lo largo 
de la historia ya que nos permiten infor-
mar, reflexionar y además “nos permit-
en actuar desde la comunidad y con la 
comunidad y son un factor clave en la 
lucha por la validación del conocimien-
to del indígena para asumir que el cono-
cimiento indígena, es conocimiento y 
no solo saberes tradicionales y que no 
tenemos que ponerlos en una relación 
menor”, señaló.
Además, la académica comparte que 
la comunicación también ha jugado un 
papel muy importante en diferentes 
cuestiones vinculadas a la organización 
ciudadana y política; evidenciando que 
las y los pobladores indígenas nunca 
han tenido derechos ante los ojos de la 
sociedad con respecto a la ocupación de 
cargos políticos específicos.
“Dentro de esta estrategia política 
un factor clave que ha permanecido a lo 
largo del tiempo es la defensa del terri-
torio y evidentemente las demandas por 
la autonomía de los pueblos, creo que 
también juega un papel importante la 
reconstrucción de la identidad, el pen-
sar constantemente la cultura y eviden-
temente las representaciones y las auto 
representaciones” compartió.
Además, Magallanes explicó que 
estas auto representaciones son las 
maneras en que nuestros propios pueb-
los usan la comunicación para darse a 
conocer así mismos desde sus propios 
términos, pero también los pueblos rep-
resentan a otros, “Y en etas formas de 
representación creo que hay que tomar 
en cuenta no solo los productos de los 
medios masivos de comunicación, sino 
las danzas, el tejido, el teatro, los mu-
seos, la música, la pintura, la poesía, la 
fotografía, las leyendas, las mingas, las 
asambleas y también lo que se hace con 
los medios de información”, añadió.
Otro aspecto que destaca Magallanes es 
el conocer y reconocer la comunicación 
indígena para ser implementada, por 
lo tanto se debe pelear por la comuni-
cación como un derecho que ha genera-
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La comunicación como un derecho
do articulaciones entre los movimientos 
indígenas y otros movimientos a nivel 
mundial.
“Incidir en políticas públicas tiene 
que ver con tener acceso a las Tec-
nologías de Información y a los espaci-
os digitales, pero también tienen que 
tomarse en cuenta que la comunicación 
tiene un papel importante para incidir 
en políticas públicas sobre los territorios 
o sobre los recursos naturales, o sobre la 
educación indígena o la participación 
política-ciudadana y creo que hay que 
entender este derecho o asumir que la 
comunicación es un derecho desde vari-
as perspectivas, como creadores y difu-
sores de la información, como usuarios 
de medios o herramientas de conexión, 
como lectores o lectoras en el sentido 
más  amplio, no leer un texto sino lec-
tores de contenidos, pero también como 
mujeres, como indígenas, como niños, 
como diferentes posturas asumidas, 
y un último punto de la comunicación 
como un derecho es que, ese derecho 
no es solo usar lo que ya existe sino tam-
bién a crear los propios espacios”, enfa-
tizó.
Magallanes resaltó el rol de la comunicación como un factor clave el ejercicio de la misma.
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